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『金光明経・分別三身品J諸訳対照表
(注7参照)
(1) No. 664 (2) No. 665 (4) 北京版 J. N. 
362 c 10 408b 3 28.2.8- 201.1 
~.2 362 C 18 408b 10 28.3.4- 201.13 
~. 3 363 a 12 408c" 28.4.7- 202.24 
~.4 363b 7 409a 2 29.1.5- 203.29 
&. 5 363 b 15 409 a 11 29.2.2- 204.20 
~. 6 363b 27 409 a 24 29.2.8- 205.8 
~. 7 363 c 5 409b 3 29.3.5- 205.25 
~. 8 363 C 17 409 b 17 29.4.3- 206.16 
363 C 23 409 b 23 29.4.7- 206.30 
き.10 364 a 1 409 c 2 29.5.4- 207.10 
364 a 19 409 C 21 30.1.6- 208.13 
~.12 364 a 25 409 C 28 30.2.2- 208.26 
364 b 21 410 a 19 30.3.4- 209.29 
~.14 364 c 6 410b 7 30.4.4- 210.25 
~.15 3氾4C 13 410 b 14 30.4.8- 211.8 
~.16 365 a 5 410 c 8 31.1.3- 212.7 
~.17 365 a 15 410 C 17 31.2.1- 212.25 
~.18 365 a 25 411 a 1 31.2.6-3.7 213.11 
